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รูปแบบการเขียนบทความในวารสารวจัิยทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มศว 
 
  วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว จัดทําโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วารสารฯ 
รับบทความจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัฯ บทความที Éเสนอมาเพื Éอตีพ ิมพ์อาจเขียนเป็น ภาษาไทยหรือ
ภาษาองักฤษก็ได้ แต่บทคดัย่อต้องมีทั Êง 2 ภาษา จัดพิมพ์ปีการศึกษาละ 2 ฉบับ มกราคม  – มิถุนายน, กรกฎาคม – ธันวาคม 
ผู้สนใจสามารถสง่ต้นฉบบัได้โดยตรงทีÉบรรณาธิการวารสารวิจยัทางการศกึษา ตามทีÉอยู่ในฉบบั 
 
นโยบายการจัดพมิพ์ 
 นโยบายและวตัถปุระสงค์การจดัพิมพ์วารสารวิจยัทางการศกึษา เพืÉอเป็นสืÉอกลางการเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความ
วิชาการ พัฒนาทางสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์  สงัคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เป็นการบูรณาการนโยบายทางการ
ศกึษา การเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่ชมุชน เป็นต้น วารสารฯ รับตีพิมพ์บทความวิจัย และบทความวิชาการ โดยทีÉ
บทความดงักลา่วจะต้องไม่เคยเสนอ หรือกําลงัเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน ผลงานทีÉได้รับการพิจารณาตีพิมพ์
ในวารสารอาจถูกดัดแปลงแก้ไขรูปแบบและสํานวนตามทีÉเห็นสมควร ผู้ประสงค์จะนําข้อความใดๆ ไปพิมพ์เผยแพร่ต่อไป 
ต้องได้รับอนญุาตจากผู้ เขียนตามกฎหมายลขิสทิธิ Í 
การพจิารณาต้นฉบับ 
 บทความทีÉตีพิมพ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ และผ่านการกลัÉนกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer 
Review) จากภายใน และภายนอกมหาวิทยาลยัในสาขาทีÉเกีÉยวข้อง อย่างน้อย 2 ท่าน/บทความ กรณีทีÉต้องปรับปรุงแก้ไข       
จะสง่กลบัไปยงัผู้ เขียนเพืÉอดําเนินการต่อไป 
การเตรียมส่งบทความเพืÉอตีพมิพ์ 
 ผลงานวิจยัทีÉได้รับพิจารณาตีพิมพ์ต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ พิมพ์ต้นฉบับด้วยกระดาษขาวขนาด เอ4 
หน้าเดียว พิมพ์ด้วยอักษร Cordia New ขนาด 14 pt. ความยาวของต้นฉบับรวมทั Êงตาราง แผนภูมิ และเอกสารอ้างอิงใช้
รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA (American Psychological Association) ไม่เกิน 15 หน้า พร้อมไฟล์ต้นฉบับ 
นามสกลุ .pdf  และ .doc บันทึกลงใน CD หรือส่งมาทาง E-mail : somwan237@gmail.com พร้อมแบบฟอร์มสมัครขอส่ง
บทความตีพิมพ์ ทั Êงนี Êหากผู้ เขียนบทความเป็นนิสติ นกัศกึษาในระดับบัณฑิตศึกษา ต้องแนบแบบฟอร์ม การตรวจสอบ และ
รับรองการเผยแพร่บทความ จากอาจารย์ทีÉป รึกษาปริญญานิพนธ์หลัก ซึÉงสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ทีÉ 
http://edu.swu.ac.th/index.php/2919-2/ 
บทความทีÉส่งตีพิมพ์ควรมีรายละเอียดดังนี Ê 
 1. ชืÉอเรืÉอง :  กระชบั ชดัเจน ครอบคลมุเนื Êอหาสาํคญั (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) 
 2. ชืÉอผู้ เขียน : ระบุชืÉอ นามสกุล วุฒิการศึกษาขั Êนสงูสดุ ตําแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) และหน่วยงานทีÉสงักัดของ
ผู้ เขียนครบทกุคน สถานทีÉทํางาน หรือทีÉอยู่ และเบอร์โทรศพัท์ ทีÉสามารถติดต่อได้ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ)   
 3. ต้องเป็นบทความทีÉไม่เคยตีพิมพ์ หรือกําลงัเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน 
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 4. ผู้ เขียนบทความจะต้องดําเนินการปรับแก้ไขบทความตามผลการประเมินของกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคณุวฒุิ 
ของวารสาร อย่างต่อเนืÉองตลอดกระบวนการในการตีพิมพ์ 
 5. กองบรรณาธิการขอใช้สทิธิในการนําบทความทีÉตีพิมพ์ในวารสารวิจยัทางการศกึษาเผยแพร่ลงเว็บไซต์ 
วารสารวิจยัทางการศกึษาออนไลน์ 
 6. กองบรรณาธิการจะไม่คืนเงินในกรณีทีÉบทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะเป็น 
ค่าตอบแทนการพิจารณาบทความของผู้ทรงคณุวฒุ ิ
 7. เมืÉอผู้ เขียนบทความได้ดําเนินการตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะออกใบตอบรับการ ตีพิมพ์และ
ใบสาํคญัรับเงินให้กบัผู้ เขียนบทความ และดําเนินการตามกระบวนการตีพิมพ์ต่อไป 
 8. ถ้าผู้ เขียนบทความไม่ปฏิบติัตามระเบียบการตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะแจ้งยกเลิกการตีพิมพ์บทความ และจะ 
ไม่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมคืน 
 9. ผู้ เขียนบทความจะได้รับวารสารวิชาการ จํานวน 2 เล่ม 
 
รูปแบบการเขียนบทความในวารสารวจัิยทางการศึกษา 
 รูปแบบการเขียนบทความในวารสารวิจยัทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว ประยุกต์มาจากรูปแบบการเขียน
บทความงานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของสํานักงานคระกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) โดยมี
องค์ประกอบของบทความงานวิจยั ดงันี Ê 
ส่วนนํา 
 1. ชืÉอเรืÉอง : กระชบั ชดัเจน ครอบคลมุเนื Êอหาสําคญั (ทั Êงภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
 2. ชืÉอผู้ทําวิจยั :  ระบชืุÉอ นามสกุล (ทั Êงภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
 3. ชืÉอทีÉปรึกษา :  ระบชืุÉอ นามสกลุ (ทั Êงภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
     วฒุิการศกึษาขั Êนสงูสดุ ตําแหน่งทางวิชาการ(ถ้ามี) หน่วยงานทีÉสงักดั และทีÉอยู่ ของผู้ เขียนครบทกุคน  
     (ทั Êงภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  
 4. บทคัดย่อ :  (ภาษาไทย) บทคดัย่อต้องมีทั Êงภาษาไทย และภาษาองักฤษ เนื Êอหาในบทคดัย่อควรระบ ุ
     วตัถปุระสงค์โดยย่อ ผลการวิจยัและบทสรุปโดยย่อ (ไม่เกิน 250 คํา) 
 5. คําสําคัญ : (ภาษาไทย) 
 6. บทคัดย่อ :  (ภาษาองักฤษ) (ไม่เกิน 250 คํา) 
 7. คําสําคัญ : (ภาษาองักฤษ) 
 
เนื Êอหาของบทความวจัิย 
 8. บทนํา : กลา่วถงึเฉพาะภูมิหลงัของงานวิจยัทีÉเกีÉยวข้องและวัตถปุระสงค์การวิจยั 
 9. กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 10. วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 
 11. สมมติฐานการวิจยั (ถ้ามี) 
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 12. วิธีดําเนินการวิจยั 
       1) ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง/กลุม่เป้าหมาย/กรณีศึกษา (ระบรุายละเอียดของการได้มาและการสุม่ 
                        กลุม่ตวัอย่าง/กลุม่เป้าหมาย/กรณีศกึษา) 
       2) ตวัแปรทีÉศกึษา  
       3) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
       4) เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั (ระบคุุณภาพของข้อมูล) 
       5) การวิเคราะห์ข้อมลู 
       6) ผลการวิจัย (ถ้ามี) 
 13. สรุปผลการวิจยั : เขียนบรรยาย หรือสรุปเป็นข้อๆ โดยย่อ ถงึผลงานทีÉสําคญั และต้องการเน้น  
 14. อภิปรายผล 
 15. ข้อเสนอแนะ  
      1) ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
      2) ข้อเสนอแนะในการวิจยัครั Êงต่อไป 
 16. บรรณานุกรม  
        การอ้างอิงสว่นท้ายเลม่ โดยการรวบรวมรายการเอกสารทั ÊงหมดทีÉผู้ เขียนได้ใช้อ้างอิงในการเขียนผลงานให้
จดัเรียงตามลาํดบัอกัษรชืÉอผู้แต่ง โดยใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA (American Psychological Association)   
กรณีเป็นเอกสารอ้างอิงภาษาไทยให้แปลเป็นภาษาอังกฤษและวงเล็บ (In Thai) กํากบัไว้ตอนท้าย โดยใช้รูปแบบบรรณานกุรม
ของ APA ดงัตวัอย่าง และขอความร่วมมือผู้เขียนบทความอ้างอิงวารสารวิจยัทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
รูปแบบการอ้างอิงแทรกในเนื Êอหา (In- text citation) 
 ในการอ้างอิงข้อความทีÉนํามาจากผลงานของผู้อืÉน โดยใช้รูปแบบนาม – ปี ของ APA ถ้าเป็นเอกสารภาษาไทยให้
แปลเป็นภาษาองักฤษ ดงัตัวอย่าง   (ผู้แต่ง, ปีทีÉพิมพ์, เลขหน้าหรือย่อหน้าทีÉอ้างอิง) …และแหลง่สารสนเทศทีÉเป็นคู่
แข่งขนัอืÉน ๆ (Pimrumpai Premsmit, 1993, น. 10) เซอร์คิน (Sirkin, 1991, p. 1) ได้กลา่วไว้ว่า การตลาด คือ การทําความ
ชดัเจนเกีÉยวกบัผู้ ใช้…ปราณี ว่องวิทวสั (Pranee Wongvittawat, 1989, p. 4-5; 1993, p.18) อธิบายว่า… 
หนังสือทัÉวไป 
ชืÉอผู้แต่ง./(ปีทีÉพิมพ์)./ชืÉอเรืÉอง /ครั ÊงทีÉพิมพ์ (พิมพ์ครั ÊงทีÉ 2 เป็นต้นไป). /สถานทีÉพิมพ์:/ 
////////สาํนกัพิมพ์. 
ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ Í. (2548). ใตท้ะเลมีความรัก ภาคสาม: หลงัคลืÉนอนัดามนั.  
        กรุงเทพฯ: บ้านพระอาทิตย์.  
นิพนธ์ วิสารทานนท์ และ จกัรพงษ์เจิมศิริ. (2541). โรคผลไม.้ กรุงเทพฯ: สาํนกัวิจยั  
        และพฒันาการเกษตร เขตทีÉ 6 
 
ผู้แต่งเป็นสถาบัน  
มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  สถาบนัวิจยัและพฒันา. (2552). บทคดัย่อชดุโครงการวิจยัและพฒันาพืÊนทีÉลุ่มน้Êาปากพนงั.    
        นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์. 
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หนังสือแปล  
สตีเวนสนั, วิลเลีÉยม. (2536). นายอินทร์ผูปิ้ดทองหลงัพระ. แปลจาก A Man Called Intrepid.  
        ทรงแปลโดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดุลยเดชฯ. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ Êนติ Êง แอนด์ พบัลชิชิÉง. 
ผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ 
พิทยา ว่องกุล. (บรรณาธิการ). (2541). ไทยยคุวฒันธรรมทาส. กรุงเทพฯ: 
        โครงการวิถีทรรศน์. 
ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง 
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบบัทีÉ 8 พ.ศ. 2540-2544. (2542). กรุงเทพฯ: สาํนกังาน  
        คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี. 
ไม่ปรากฏเมืองทีÉพิมพ์/สํานักพิมพ์ หรือไม่ปรากฏปีทีÉพิมพ์ 
ให้ใส ่[ม.ป.ท.] สาํหรับเอกสารภาษาไทย และ [n.p.] สาํหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ 
ให้ใส ่[ม.ป.ป.]. สาํหรับเอกสารภาษาไทย และ [n.d.]. สาํหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ 
บทความในหนังสือ 
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